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En la actualidad, la investigación desarrollada posee como objetivo general 
determinar el impacto que tienen los comprobantes electrónicos sobre las 
obligaciones tributarias en las empresas Contact Center en Cercado Lima - 2020. 
El interés del estudio realizado radica en conocer el beneficio que se obtiene al 
implementar los comprobantes electrónicos en el sector económico para así 
aportar eficientemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cada 
contribuyente y evitar la evasión.  
 
El tipo de investigación realizada es aplicada, con nivel explicativo causal, 
utilizando el diseño no experimental transversal, se tomó una muestra basada en 
colaboradores del área contable en empresas Contact Center en Cercado Lima, 
mediante el muestreo por conveniencia utilizando el cuestionario de 18 ítems, 
analizadas con el programa SPSS y procesando la prueba de confiabilidad, con la 
validez de expertos. Se obtuvo en los resultados una confiabilidad de 0,832 del 
instrumento y en las hipótesis planteadas se aceptaron las hipótesis alternas 
respetando el margen de 0,005. 
 
En el presente informe se tiene como conclusión final que los comprobantes 
electrónicos si impactan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
empresas de Contact center, Cercado Lima 2020. 
 








At present, the research developed whose general objective is to determine the 
impact that the electronic vouchers have on the tax obligations in the companies 
Contact Center in Cercado Lima - 2020. The interest of the study is to know the 
benefit obtained by implementing electronic vouchers in the economic sector in 
order to efficiently contribute in the fulfillment of the tax obligations of each 
taxpayer and avoid evasion. 
 
The type of research carried out is of applied type, with a causal explanatory level, 
using the nonexperimental transversal design, a sample was taken based on 
collaborators of the accounting area in companies Contact Center in Cercado 
Lima, by convenience sampling using the 18-item questionnaire, analyzed with the 
SPSS program and processing the reliability test, with the validity of expert. In the 
results, a reliability of 0.832 of the instrument was obtained, and in the hypotheses 
proposed, the alternate hypotheses were accepted respecting the margin of 0.005. 
 
In this report, the final conclusion is that electronic vouchers have an impact on the 
fulfillment of tax obligations in companies of Contact center, Cercado Lima 2020. 
 














                         
  
 
1.1 Realidad Problemática: Internacionalmente cuyos recursos tecnológicos han 
avanzado en pasos agigantados, una de ellas es la facturación electrónica que es 
un aspecto importante dentro de  Latinoamérica ya que ayuda a optimizar sus 
procesos y obtener datos confiables. Como resultado, se obtendría mayores 
recaudaciones y control a los contribuyentes. En Ecuador, con la facturación 
electrónica se obtuvieron resultados positivos en la culminación de las 
obligaciones tributarias.  
 
En el Perú, con la implementación de los comprobantes electrónicos permitió 
obtener mayor supervisión de lo que se realiza día a día por los empresarios que 
componen la sociedad tributaria. Obteniendo mayores recaudaciones y 
reduciendo riesgos de informalidad. Alrededor del 80% de las ventas generadas 
de manera formal son realizadas mediante la facturación electrónica, impulsando 
un crecimiento tributario 
 
En el distrito de Cercado de Lima la facturación electrónica es un factor 
deficiente dentro del ámbito económico, debido a que muchos contribuyentes de 
empresas de Contact Center que brindan servicios atención al cliente, mantienen 
su facturación de manera física, permitiendo que exista informalidad frente al 
estado. Los cuales consideran que la facturación electrónica no traería un nuevo 
aporte a su empresa por el gasto que tendrían que realizar. 
 
La no implementación de la facturación electrónica podría traer diferentes 
consecuencias como no tener un control de todos los comprobantes emitidos por 
los contribuyentes, recepción de los documentos y pago de los mismos. La falta 
de facturación electrónica haría que los procesos sean más tediosos cuando 
deseen presentar informes y/o reportes generando mayores gastos en repartición 
e impresión de sus propios documentos. 
 
La importancia de la facturación electrónica radica en el beneficio al aspecto 
tributario y son de gran apoyo, debido a que permite tener un control inmediato de 
las transacciones contables, fiscalizando a la vez la veracidad del contenido  que 
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posee dicho documento. Por lo señalado anteriormente nos cuestionamos si los 
Comprobantes electrónicos impactan en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en empresas de Contact Center, Cercado Lima - 2020. 
 
1.2 Formulación del problema: ¿De qué manera los comprobantes electrónicos 
impactan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de 
Contact Center, Cercado Lima – 2020? 
 
Los problemas específicos planteados son los siguientes: 
 ¿De qué manera los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias formales en empresas de Contact Center, Cercado 
Lima – 2020?  
 ¿De qué manera los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias sustanciales en empresas de Contact Center, 
Cercado Lima – 2020? 
 ¿De qué manera los comprobantes electrónicos impactan en la extinción 
de la Obligación tributaria en empresas de Contact Center, Cercado Lima – 
2020? 
 
1.3 Justificación del estudio: El presente trabajo posee las siguientes 
justificaciones: 
 
Justificación teórica: Los comprobantes electrónicos y las obligaciones 
tributarias son asuntos recurrentes en empresas de Contact Center por la 
actualización tecnológica. Su justificación teórica del presente trabajo 
abarca en el aporte conceptual referente a los aspectos tributarios. 
Justificación financiera: El presente trabajo de investigación realizado 
contiene como justificación financiera importante ya que con la instauración 
de los comprobantes electrónicos puede regularizar la realización de las 
obligaciones tributarias. Por otro lado, costos y gastos de impresión de 
documentos, envío de las facturas a distintas empresas serían reducidos. 
Justificación social: En las empresas de Contact Center del Cercado 
de Lima, los representantes son parte fundamental ya que son los 
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encargados de atender a los clientes directos de las compañías, la 
justificación social de nuestro proyecto es la generación de empleos a 
personas del país e incluso extranjeros. 
 
1.4 Objetivos: Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos impactan 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de Contact Center, 
Cercado Lima - 2020. 
 
El presente trabajo posee los siguientes objetivos específicos: 
 Analizar de qué manera los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias formales en empresas de Contact Center, Cercado 
Lima – 2020. 
 Identificar de qué manera los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias sustanciales en empresas de Contact Center, 
Cercado Lima – 2020. 
 Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos impactan en la 
extinción de la Obligación tributaria en empresas de Contact Center, 
Cercado Lima – 2020. 
 
1.5 Hipótesis: Los comprobantes electrónicos impactan en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en empresas de Contact Center, Cercado Lima - 2020. 
 
Las hipótesis específicas son las siguientes: 
 
 Los comprobantes electrónicos impactan en las obligaciones tributarias 
formales en empresas de Contact Center, Cercado Lima – 2020. 
 Los comprobantes electrónicos impactan en las obligaciones tributarias 
sustanciales en empresas de Contact Center, Cercado Lima – 2020. 
 Los comprobantes electrónicos impactan en la extinción de la Obligación 























                         
  
2.1. Antecedentes: Los antecedentes nacionales son los siguientes: 
 
Pomalaza, L. y Barrera, H. (2016). Tesis titulada: Emitir un comprobante de pago 
electrónico y su incidencia en la evasión tributaria en la provincia de Huancayo. 
(Tesis para optar el título de Contador Público). Universidad Nacional del Centro 
del Perú, Perú. El objetivo fundamental es establecer la incidencia en emitir 
comprobantes de pago electrónicos en la evasión de impuestos que hacen los 
contribuyentes en la ciudad de Huancayo. La población utilizada son las empresas 
o personas jurídicas que emitan facturación electrónica, ubicadas en Huancayo. El 
tipo de investigación es aplicada, nivel explicativo y no experimental. Técnica 
aplicada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. 
 
Las conclusiones que se determinaron en este trabajo de investigación fueron: 
 La exoneración de comprobantes electrónicos en los contribuyentes es un 
pase libre que aprecian como una manera de evadir o disminuir sus 
obligaciones tributarias correspondientes a pagar ante el ente regulador. 
 La SUNAT está adecuando e implementando diversas manera tecnológicas 
con la finalidad que más contribuyentes puedan acogerse a este sistema y 
a la vez contribuir con la formalidad tributaria, proporcionando mayor 
controles en las operaciones realizadas por los contribuyentes y 
brindándoles una manera de evitar las sanciones en el caso de incumplir 
con el pago de sus impuestos.  
 
Huamán, I. (2019). Tesis titulada: La factura electrónica influye en  la 
supervisión de la evasión tributaria de los principales contribuyentes de la 
provincia de Huancayo. (Tesis para optar el título de Contador Público). 
Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Perú. El objetivo principal es 
determinar de qué manera las facturas electrónicas afectan en el control de la 
evasión tributaria de los principales contribuyentes de Huancayo. La población 
utilizada son los principales contribuyentes (PRICOS) de Huancayo. El tipo de 
investigación descriptivo y no experimental. La técnica aplicada fue la recolección 
de datos mediante encuesta y de instrumento el cuestionario.  
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Las conclusiones recolectadas son: 
 Facturación electrónica es un sistema reconocido por la mayoría de 
contribuyentes y con su implementación ha permitido reducir en gran 
porcentaje la evasión de impuestos en el país. 
 Las consecuencias de la evasión tributaria es un aspecto conocido por la 
muestra tomada, que en un mal accionar buscan disminuir o evitar 
impuestos que conlleva a una mala recaudación de recursos tributarios. 
 
Los antecedentes internacionales son los siguientes según: 
 
Remache, P. (2016) Tesis Titulada: Análisis de implementar los 
comprobantes electrónicos en la Compañía Cadmecorp Asociados SA en el año 
2015. (Tesis para tener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría). 
Universidad Católica - Cuenca, Ecuador. El objetivo principal es determinar la 
situación de los procesos de la facturación electrónica, e identificar las fortalezas y 
debilidades presentadas por las causas internas o externas, que pueden 
perjudicar directa e indirectamente antes, durante y después de la ejecución de 
este proceso a evaluar; para inculcar comportamientos correctivos según sean 
necesarias para la empresa. La población es la empresa Cadmecorp Asociados 
S.A. El tipo de investigación es aplicada, nivel explicativo y no experimental. 
Técnica aplicada para recoger los datos fue la encuesta y el instrumento utilizado 
el cuestionario. 
 
Las conclusiones que se determinaron en este trabajo de investigación fueron: 
 Implementar un Sistema de comprobantes electrónicos en la entidad 
impacto dentro de la compañía para orientar al personal en el control 
comedido e idóneo por cada uno de los procesos que se realizan, 
beneficiando a la conservación en el campo ambiental con eliminar la 
utilización de comprobantes físicos, disminuyendo los valores que infieren 




                         
  
Araujo, P. Paula, D. Ferreira, A. y Moreira, E, (2017) Artículo titulado: Effects 
of the electronic invoice program on the increase of state collection, Brazil. The 
first objective of this article is to validate whether the implementation of an 
Electronic Invoice program generated an increase in tax collection in the state of 
Goiás, Brazil. The data has been collected based on the Sefaz revenues for 
Goiás, through the Business Intelligence tool. For this report, the analysis of the 
test of means (t test) was used together with statistics of differences and / or 
similarities in different cities. This is an applied study with a quantitative approach.  
 
Having as main conclusions: 
 In the same manner, even though the fundamental reason of the not 
increasing tax revenues, it’s seen that the institutionalization of this program 
to standardize and share taxation reports has led to benefits in tax 
collection and administration processes, improving the state’s tax collection 
by reducing tax evasion. 
 
2.2 Bases teóricas: Según Fargo Line (2015), define los comprobantes 
electrónicos como documentos digitales los cuales sustituyen a los 
comprobantes físicos, contando con el mismo valor tanto legal como funcional. Lo 
cual infiere que son de gran importancia al servir como respaldo de todas las 
transacciones comerciales realizadas por el contribuyente a fin de contar con un 
sustento tecnológico necesario para comprobar su operación generada, teniendo 
como beneficio adicional que no es degradable con el tiempo debido a que 
pueden ser archivado, a disimilitud de los comprobantes físicos que con el tiempo 
pueden sufrir daños que borren los datos plasmados. 
 
Las características de los comprobantes electrónicos son los siguientes: 
 
1. La difusión opera mediante los métodos empleados por el empresario; por 




                         
  
2. El manuscrito contiene la totalidad de aspectos tributarios de la clase de 
recibo de pago. 
3. La foliación se denomina consecutivo, comienza con 1 y es aparte a la 
numeración del comprobante físico. 
4. Genera en beneficio del adquirente que posee RUC.  
5. Se puede emplear brindando credibilidad al transportar bienes. 
6. La validez de los documentos electrónicos que se emiten a partir de los 
sistemas del tributario se pueden averiguar desde la web de la SUNAT. 
 
La importancia que posee: Según Velazco, J. (2016) La factura electrónica en el 
País, es el beneficio al emitir de manera electrónica las constancias de 
amortización, hacia el que emite y el que recibe, son estas: 
 
• Sintetizar el desarrollo de emitir, mitigar costos y duración del proceso.  
• Desaparición del coso de imprimir, período de impresión y valor de 
reservación de los comprobantes en físico. 
• Tiene un relevante golpe ecológico, en el grado que no exista exigencia de 
utilizar papel para los billones de intervenciones. 
 
Los principales beneficios de emitir de manera electrónica, para la SUNAT, son: 
 
• Reporte disponible como medio electrónico, lo cual posibilita la realización de 
procesos de fiscalización mucho más eficientes, disminuye la posibilidad de 
documentación no verdadera, como; la doble imposición. 
• Se efectúa la opción de procesar herramientas para la planeación de las 
inspecciones tributarias por la aplicar un modelo de riesgo. 
• Proporciona avances con la creación de la justificación jurada sobre del 
impuesto general a las ventas. 
 
Los obligados a emitir: Según SUNAT, están ineludibles en lo que respecta los 
comprobantes emitidos de manera electrónica, en tanto los empresarios ya sean 
personas naturalmente o jurídicamente, que fueron asignados para emitir de 
manera electrónica por una Resolución emitida por la Administración Tributaria.  
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Las Obligaciones Tributarias, según Ormeño, R. (2017): Una persona que no 
infringe con sus respectivas obligaciones tributarias es quien realiza una 
declaración “concreta, puntualmente y pagada por completo, sin sobre esfuerzos 
de aplicar en la ley por parte del Servicio de Impuestos Internos” (p.20). La lectura 
indica que lo que motiva al contribuyente influye en reportar sus hechos con 
impacto tributario de manera positiva. 
 
La importancia: La realización de las responsabilidades tributarias y el 
conocimiento de las mismas es esencial; según Robledo, D. (2014) la importancia 
y finalidad recae en la reducción de riesgos existentes que podrían conllevar 
posteriormente a una sanción. Se infiere que es importante cumplir con todas 
nuestras obligaciones tributarias, para poder prevenir efectos negativos como las 
multas y sanciones por el incumplimiento.  
 
Los criterios de la obligación tributaria: Son los siguientes: 
 
 Nacimiento: Según Robles, C. (2014) indica que en el Artículo 2° del 
Código Tributario: La obligación tributaria comienza a raíz de la realización 
de un hecho generador, previsto en ley (p.33). Por tal razón se infiere, que 
al realizar una operación que genera rentabilidad nace la obligatoriedad de 
cumplir con los deberes tributarios según establezca la ley y ordenanzas 
tributarias de nuestro país.  
 Exigibilidad: El criterio de exigibilidad según Aguayo, J. (2014) podrá ser 
comprobada después de la culminación del plazo establecido permitido, 
dando pase posterior a los intereses computable por la obligación 
determinada (p. 250). Por ello, se establece que el acreedor posee la virtud 
de requerir la realización de la responsabilidad pendiente que es satisfecha 
con el pago oportuno.  
 
Los acreedores tributarios: Según Reyes, M. (2015) es el sujeto al cual se debe 
realizar el cumplimiento tributario, entre ellos podemos encontrar al Gobierno 
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central, regional y local. (p. 24) Podemos inferir que estos acreedores son 
entidades debidamente establecidas con dicha facultad para poder pedir que se 
cumplan con el pago de los impuestos y con la recaudación cubrir los gastos 
públicos.  
   
2.3  Enfoques conceptuales: Los principales enfoques conceptuales son los 
siguientes: 
 
Administración Tributaria (SUNAT): El Comercio en el 2018 define a la 
administración tributaria como una entidad autónoma en el ámbito 
económico, administrativa y funcional.  
 
Tributo: Villegas en el 2018 mediante Nubox define a los tributos como aportes 
que obtiene el estado, los cuales son exigibles ante los contribuyentes 
para cubrir con los gastos públicos demandados en una sociedad. Son 
obtenidos mediante la aplicación de leyes que conllevan a recaudar una 
cantidad monetaria de acuerdo a la operación realizada.  
 
PDF: (sigla del inglés Portable Document Format) es formato documental que se 
puede transportar. Es definido por Wikipedia como formatería para 
guardar o reservar documentos digitales aparte de plataformas digitales. 
 
XML: Extensible Markup Language (XML) Según Wikipedia es un lenguaje de 
marcado que define un conjunto de reglas para codificar archivos en un 
formato que sea legible por personas y por robots. 
 
Deudor: Castillo en el 2014 define a deudor como el sujeto de con obligación fiscal 
que le impone la observancia de un comportamiento debido y, en caso 




                         
  
Acreedor: Sevilla en el 2020 define a un acreedor como un sujeto físico o jurídico, 
que ha proporcionado un crédito o un bien material a otra persona 
(deudor) y espera percibir un aporte a cambio.  
 
 Obligación: Definición.de señala que la obligación es un vínculo que conlleva 
poder realizar algo, basándose en una ley o normativa estrictamente 



































                         
  




Según Rodríguez, D. (2019). Manifiesta que: “La investigación básica o 
fundamental, su objetivo final es encontrar el conocimiento de la realidad de los 
fenómenos de la naturaleza, para apoyar a una sociedad cada vez más 
avanzando y que responda mejor a las interrogantes y retos de la humanidad.” 
(párr.1).  
 
Según Sánchez, Reyes y Mejía. (2019). Infiere que “La investigación básica 
– correccional determina el grado de correlación estadística entre dos variables. 
(párr.3). 
 
Este tipo de investigación es de tipo aplicada porque se determina mediante 
el conocimiento científico, los mecanismos o procedimientos por los cuales se 
puede subsanar una necesidad reconocida y especifica de una población. 
(RENACYT, 2018, p.2). 
De tal manera se infiere que la presente investigación es aplicada debido a que no 




Para el trabajo de investigación, el diseño que se empleará es el diseño no 
experimental, debido a que las variables de comprobantes electrónicos y 
obligaciones tributarias no serán manipuladas. Según, un artículo de Intep (2018) 
menciona que: “La investigación no experimental se basa en niveles, definiciones, 
variables o contextos que se dan sin que el investigador modifique el objeto de 
estudio” (párr.1). Por ello, se  medirán las variables de acuerdo a su contexto 
habitual para luego analizar los conceptos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista. (2018). Señala que “Un proyecto 
de Investigación se considera no experimental transversal cuando no existe 
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manipulación de las variables de forma voluntaria. (párr.1). 
Hernández, R. (2014) Señala que la investigación transversal es aquella que 
define a las variables y contextualiza la influencia que existe en un momento 
determinado (p.154). De esta manera podemos conocer la influencia que 
mantienen ambas variables con la finalidad de brindar mayor conocimiento a la 
sociedad. 
    





Ox: Variable 1 “Comprobantes Electrónicos” 
 Influencia 




Para Peña, M. (2015) menciona que: “los estudios explicativos pueden 
realizar la determinación de causas, como los efectos del informe sobre las 
pruebas de hipótesis” (p.3). Es decir, este nivel de investigación obtiene como 
resultado el nivel más profundo de conocimientos.  
 
Según Sánchez y Reyes (2017) El nivel descriptivo consiste primordialmente 
en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en un 
suceso determinado.  
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Son investigaciones que se encargan de recolectar información del estado 
actual de la figura.  
El método de investigación es cuantitativo, debido a que se utilizara la 
recolección de datos por medio de un instrumento para probar la hipótesis. 
3.2  Variables y operacionalización 
 
Definición operacional de la Variable 1: Comprobantes Electrónicos 
(Independiente) 
 
Según Alvarado, M. (2019) Es un documento que certifica el traspaso de 
bienes, entrega en uso o prestación de servicio autorizados por la SUNAT 
además sirve para sustentar la propiedad de bienes y registrar las compras 
realizadas por una persona. 
Según López, J. menciona que: Un comprobante es un documento cuya 
utilidad es dar prueba de la realización de una transacción económica, entrega de 
un bien, cobro, compra o gasto entre otros. 
Los comprobantes electrónicos son documentos regulados por la 
Administración Tributaria, que avala la entrega de productos vendidos y servicios 
prestados. 
 
 Dimensiones:  
a) Tipos 
b) Criterios de validez  
c) Sistemas de emisión 
 Indicadores:  
a) Factura 
b) Nota de Crédito 












Definición operacional de la Variable 2: Obligaciones Tributarias (Dependiente) 
 
Según Lay, J. (2016) Se entiende este procedimiento como uno que se 
deriva de un hecho impositiva, en la cual el Gobierno, en virtud de su dominio de 
imposición, exige un cargo fiscal al que toca entregar recursos al Fisco en cuanto 
ha ocurrido el hecho impuesto en la leyes como provocador de dicho deber. 
Las obligaciones tributarias son los deberes a cumplir por los contribuyentes 
hacia la Administración Tributaria de acuerdo a las operaciones que realiza. 
 
 Dimensiones: 
a) Obligaciones Tributarias Formales 
b) Obligaciones Tributarias Sustanciales 
c) Extinción de la Obligación Tributaria 
 
 Indicadores: 
a) Inscripción en la Administración Tributaria 
b) Declaración de Impuestos 
c) Expedición de los comprobantes 
d) Impuesto a la renta 
e) IGV 
f) Retención 









                         
  
 
Según la revista Alergia México, la población es un conjunto que se define, 
accesible y limitado que contienen características predeterminadas, que lo 
denomina universo de estudio (p.202). 
 Criterio de inclusión: Licencias de funcionamiento otorgadas en 2019 y 
2020 
 Criterio de exclusión: Licencias de funcionamiento otorgadas en años 
distintos a los indicados previamente. 
 
En el presente proyecto de investigación la población está constituida por 36 
empresas de Contact Center que brindan servicio de atención digital, esta 
población se determinó mediante la indagación en diversas páginas de reportes 
de empresas existentes. 
 
Según Tamayo (2013) señala que la población muestra el total de un 




Según Martínez y Rodríguez, indican que la muestra es una de las partes 
que seleccionamos de toda la población, a la cual se le realizará el estudio (p. 20). 
El presente proyecto tiene una muestra constituida de 36 empresas con una 




Según Bravo y Parra (2018) indica que en el muestreo probabilístico, todos 
los elementos tienen la oportunidad de ser escogidos para formar parte del 




                         
  
Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) nos indican que los muestreos no 
probabilísticos son aquellos que eligen los individuos según la posibilidad de 
acceder a ellos. 
 
El presente trabajo de Investigación tiene un muestro no probabilístico, por 
conveniencia teniendo los siguientes criterios: 
 
 Criterio de inclusión: Colaboradores del área contable de las empresas. 
 Criterio de exclusión: Colabores pertenecientes a otras áreas distintas al 
área contable. 
 




Según López y Fachelli (2015) definen la encuesta como medio de 
recolección de información con el objetivo de sistematizar conceptos relacionados 
a un objeto de estudio (p.8). 
 
Según Pobea (2015) la técnica fue por medio de la aplicación y resolución 
de las encuestas que miden las variables. 
 
El presente trabajo tiene como técnica de recolección a la encuesta y será 




Hernández, indica que el cuestionario es un grupo de interrogantes 
diseñadas para proporcionar información necesaria para lograr los objetivos del 
Proyecto de Investigación. Consta de un propósito sensato para recopilar datos de 




                         
  
El presente trabajo de Investigación utilizará de instrumento el cuestionario para la 




Según Hernández (2014) La validez en una investigación se establece 
mediante la  revisión  del  contenido,  el contraste de los indicadores con los ítems 
(preguntas) que cuantifican las variables pertinentes. De tal manera, se estima la 
validez como prueba, concebida, elaborada y aplicada, con la medición de lo que 
se propone. (p.200) 
En este proyecto de Investigación para validar nuestra encuesta se requirió la 
validez de suficiencia de tres especialistas en la materia.  
 
Según Rusque (2017) la validez interpreta la facultad de que en un método 




Mg. Donato Diaz Diaz Si hay suficiencia 
Dr. Ricardo Garcia Cespedes Si hay suficiencia 
Dr. Patricia Padilla Vento Si hay suficiencia 
 
3.4.3 Confiabilidad 
Según Garson (2016) Reliability is the one studied in different research 
reports and is the correlation of an item, scale or instrument with a hypothetical 
one that really measures what it is supposed to measure. (p. 12). 
 
Según Aldaña, Caraballo y Babativa (2016). Menciona que “el valor de 
0.854, señala que la escala tiene una buena consistencia interna. Se concluye 
que la escala puede hacerse para cuantificar comportamientos hacia la 





                         
  
Fiabilidad: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 







Según Briones (2017)  La confiabilidad en la investigación se refiere al nivel 
de seguridad con el que se pueden aprobar los resultados logrados por el 
investigador. (párr.1). 
 
En el presente trabajo de investigación la confiabilidad será calculable mediante el 
SPSS mediante dos evaluaciones (Alpha de Conbrach y Spearman-Brown) y 
demuestra como resultado 0,832, por ende asegurar la fiabilidad del instrumento 




La recopilación de datos ha sido recogida de forma virtual y directa por los 
investigadores, se realizará una encuesta a dos integrantes de cada empresa 
para demostrar la confiabilidad necesaria, obteniendo finalmente los resultados 
requeridos por la Investigación. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Se aplicara el siguiente método de procesamiento de datos: 
 
 Suceso con SPSS: Se utilizará para transcribir, transformar y estudiar 




                         
  
Para la presente investigación se realizó el análisis estadístico en el software 
estadístico SPSS en la versión 22.0 para elaborar el análisis por ítem en donde se 
obtuvo la media, desviación estándar, asimetría, curtosis, IHC y comunalidades. 
 
Para desarrollar los objetivos propuestos, según los resultados se creó las 
tablas de análisis estadísticos y gráficos. A la vez para la estadística inferencial y 
así conocer la normalidad, se efectuo la prueba de Shapiro Wilk, ya que esta 
prueba según los resultados de un estudio corrobora el hecho de que su poder de 
detección es superior respecto a otras pruebas clásicas. Pedrosa et al. (2015).  
 
Gracias a esta prueba se determinó usar el estadístico no probabilístico (Rho 
de Spearman) y así obtener la correlación entre la variable comprobantes 
electrónicos y obligaciones tributarias. 
 
3.7  Aspectos Éticos: 
El presente trabajo de investigación ha considerado los siguientes criterios 
según la información mostrada: 
 








La información presentada será 
trabajada mediante el estricto 
anonimato preservando la identidad 
de las empresas colaboradoras. 
 
VERACIDAD 
Los datos recopilados en el 
proceso de investigación, tales 
como fuentes, teorías, 
conceptos y resultados 








Los investigadores se amoldaron al 
reglamento y cumplirán con sus 





La información representada en el 
presente trabajo de investigación 
señala expresamente el trabajo de 
los autores que fueron necesarios 
citar evidenciando que no se 





El presente proyecto fue ejecutado 
teniendo en cuenta el cronograma de 
ejecución establecido y recibiendo 




El proyecto de investigación es 
imparcial ya que se considera como 
base una problemática actual dentro 



















                         
  
PRUEBA DE NORMALIDAD: 
 
Con los resultados obtenidos mediante la prueba de normalidad en Shapiro 
– Wilk se demostró que en la V1 reflejaba una Sig. 0,001 y en la V2 0,000, ambos 





Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 ,188 36 ,002 ,885 36 ,001 
V2 ,214 36 ,000 ,851 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para el presente capitulo se expondrán los resultados que se obtuvieron en 
el informe de investigación, teniendo en cuenta el objetivo general de la 
investigación: 
Determinar si los comprobantes electrónicos tienen relación con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del distrito de Cercado de Lima - 
2020. 
Planteándonos las siguientes hipótesis: 
 
HIPOTESIS: 
H1: Los comprobantes electrónicos si impactan en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en empresas de Contact Center, Cercado Lima-2020. 
H0: Los comprobantes electrónicos no impactan en el cumplimiento de las 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 98,383a 49 ,000 
Razón de verosimilitud 82,849 49 ,002 
Asociación lineal por lineal 17,438 1 ,000 
N de casos válidos 36   
a. 64 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




                         
  
Según la tabla Chi-cuadrado se observa que la Sig. Asintótica (2 caras) es de 
0,000 < 0,05; por lo tanto, se acepta la H1: Los comprobantes electrónicos si 
impactan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de 
Contact Center, Cercado Lima-2020 y se rechaza la H0: Los comprobantes 
electrónicos no impactan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
empresas de Contact Center, Cercado Lima-2020. Por otro lado el Chi-Cuadrado 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,183a 21 ,007 
Razón de verosimilitud 44,104 21 ,002 
Asociación lineal por lineal 11,252 1 ,001 
N de casos válidos 36   
a. 31 casillas (96,9%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,14. 
 
Del resultado obtenido al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado, se obtuvo 
una Sig. 0,007 siendo < 0,05. Por otro lado, el chi-cuadrado hallado es de 11,252 
siendo menor el valor de la tabla 3,8415; ende se acepta la hipótesis alterna, los 
Comprobantes electrónicos si impactan en las obligaciones tributarias formales en 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,594a 21 ,003 
Razón de verosimilitud 48,705 21 ,001 
Asociación lineal por lineal 9,371 1 ,002 
N de casos válidos 36   
a. 31 casillas (96,9%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,03. 
 
Según la tabla Chi-cuadrado se observa que la Sig. Asintótica (2 caras) es de 
0,000 < 0,05; por lo tanto, se acepta la H1: Los comprobantes electrónicos si 
impactan en el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales en 
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empresas de Contact Center, Cercado Lima-2020 y se rechaza la H0: Los 
comprobantes electrónicos no impactan en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sustanciales en empresas de Contact Center, Cercado Lima-2020. Por 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,905a 21 ,006 
Razón de verosimilitud 44,431 21 ,002 
Asociación lineal por lineal 15,901 1 ,000 
N de casos válidos 36   
a. 31 casillas (96,9%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,03. 
 
Según la tabla Chi-cuadrado se observa que la Sig. Asintótica (2 caras) es de 
0,000 < 0,05; por lo tanto, se acepta la H1: Los comprobantes electrónicos si 
impactan en la extinción de la Obligación tributaria en empresas de Contact 
Center, Cercado Lima-2020 y se rechaza la H0: Los comprobantes electrónicos 
no impactan en la extinción de la Obligación tributaria en empresas de Contact 
Center, Cercado Lima-2020. Por otro lado el Chi-Cuadrado hallado es de 15,901. 
Por ende se deduce que los comprobantes electrónicos inciden positivamente en 
la extinción de la Obligación tributaria en las empresas de Call Center, en el 



















                         
  
La factura es un documento que comprueba una compra y venta de un bien o servicio. 





Válido DE ACUERDO 2 5,6 5,6 5,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
34 94,4 94,4 100,0 







Del total de los encuestados, el 94% representado en 34 personas señalaron que 
se encontraban totalmente de acuerdo con que la factura es un documento que 
comprueba una compra y venta de un bien o servicios y el 6% representado en 2 
personas comentaron que se mostraban de acuerdo con lo indicado 
anteriormente.  
TABLA 10: ITEM N°2 
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Una nota de crédito es un documento que realiza un descuento a un comprobante de pago. 





Válido DE ACUERDO 5 13,9 13,9 13,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
31 86,1 86,1 100,0 









Del total de 36 encuestados, el 86% reflejado en 31 personas señalaron que 
estaban totalmente de acuerdo en que una nota de crédito realiza un descuento a 
un comprobante de pago, mientras que el 14% reflejado en 5 personas indicaron 
que se encontraban de acuerdo con lo anterior mencionado. 
TABLA 11: ITEM N°3 
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Una nota de débito es un documento que realiza un incremento a un comprobante de pago. 





Válido DE ACUERDO 6 16,7 16,7 16,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 83,3 83,3 100,0 








Del 100% de los encuestados, 30 de ellos comentaron que se encontraban 
totalmente de acuerdo en que la nota de débito es un documento que realiza un 
incremento a un comprobante de pago, mientras que los otros 6 encuestados 
indicaron que estaban  de acuerdo con lo mencionado respecto a la nota de 
débito.  
TABLA 12: ITEM N°4 
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Un PDF es una representación gráfica de todos los datos cargados al cliente junto con su 
información personal. 





Válido DE ACUERDO 9 25,0 25,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 75,0 75,0 100,0 








Del total de los 36 encuestados, 27 personas señalaron que se mostraban 
totalmente de acuerdo en que un PDF es una representación gráfica de los datos 
cargados al cliente y solo 9 de ellos comentaron que están de acuerdo con tal  
enunciado.  




                         
  
Un XML es un componente que acredita a que un comprobante sea válido ante SUNAT. 





Válido DE ACUERDO 13 36,1 36,1 36,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 63,9 63,9 100,0 







De la muestra encuestada, se obtuvo como resultado que 23 de ellos señaló que 
se encontraba totalmente de acuerdo y 13 de dicha muestra se mostraba de 
acuerdo con que el XML es un componente que acredita a un comprobante como 
válido ante SUNAT.  




                         
  
El CDR es la constancia de recepción de los documentos entregados. 





Válido DE ACUERDO 9 25,0 25,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 75,0 75,0 100,0 








Con los resultados obtenidos se aprecia que 27 del total de encuestados se 
mostraba totalmente de acuerdo en que un CDR es una constancia de recepción 
y 9 del total de la muestra tomada mencionó que también se encontraba de 
acuerdo con lo indicado previamente.  
TABLA 15: ITEM N°7 
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La OSE es el que se encarga de validar los aspectos principales para que un documento se 
consideré emitido. 





Válido DE ACUERDO 14 38,9 38,9 38,9 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
22 61,1 61,1 100,0 







Por los resultados obtenidos de los 36 encuestados, rescatamos que 22 de ellos 
se encontraban totalmente de acuerdo con lo mencionado, mientras que 14 de los 
encuestados se mostraba de acuerdo con que la OSE es el que se encarga de 
validar los aspectos principales para que un documento se considere emitido 
correctamente.  




                         
  
El PSE es el intermediario elegido por SUNAT para facilitar la emisión de un comprobante. 





Válido DE ACUERDO 9 25,0 25,0 25,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
27 75,0 75,0 100,0 








Con la encuesta aplicada a 36 colaboradores del área contable se pudo mostrar 
en los resultados que 27 tenían la posición de totalmente de acuerdo y 9 contaban 
con la postura de acuerdo respecto a que el PSE es el intermediario elegido por 
SUNAT para facilitar la emisión de un comprobante.   
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TABLA 17: ITEM N°9 
La clave SOL  es el acceso que permite a los contribuyentes ingresar a SUNAT y realizar  
operaciones. 





Válido DE ACUERDO 6 16,7 16,7 16,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 83,3 83,3 100,0 








Del total de 36 encuestados, 30 colaboradores contables se mostraban totalmente 
de acuerdo respecto a que la clave SOL es el acceso que permite a los 
contribuyentes realizar operaciones y solo 6 de los colaboradores encuestados se 
mostraron de acuerdo con tal enunciado.   
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TABLA 18: ITEM N°10 
 
La inscripción permite llevar un sistema de identificación para optimizar los aspectos 
administrativos 





Válido DE ACUERDO 15 41,7 41,7 41,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 58,3 58,3 100,0 







Con las encuestas aplicadas a 36 colaboradores, se mostró que 21 de ellos 
señaló que se encontraban totalmente de acuerdo y 15 de acuerdo, respecto a 
que la inscripción permite llevar un sistema identificación para mejorar aspectos 
administrativos.  
TABLA 19: ITEM N°11 
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La declaración de impuestos es una obligación con el estado reportando nuestros ingresos contra 
egresos. 





Válido DE ACUERDO 15 41,7 41,7 41,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
21 58,3 58,3 100,0 







Del 100% de los encuestados representado en 36 personas, mostraron una 
posición totalmente de acuerdo 21 colaboradores y 15 de los encuestados con 
posición de acuerdo respecto a que la declaración de impuestos es una obligación 
con el estado.  
TABLA 20: ITEM N°12 
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La expedición se refiere a la acción de remitir un comprobante con un fin determinado 





Válido DE ACUERDO 11 30,6 30,6 30,6 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 69,4 69,4 100,0 








De los 36 encuestados, el 69% representado en 25 personas mencionaron que su 
posición respecto a que la expedición se refiere a la acción de remitir un 
comprobante con un fin específico, mientras que el 31% reflejado en 11 se mostró 
de acuerdo.   
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TABLA 21: ITEM N°13 
 
El Impuesto a la Renta es un tributo que grava las ganancias obtenidas. 





Válido DE ACUERDO 13 36,1 36,1 36,1 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
23 63,9 63,9 100,0 







De los 36 encuestados con los resultados obtenidos se muestra que el 64% 
representado en 23 colaboradores contables mencionaron su posición como 
totalmente de acuerdo a que el impuesto a la renta es un tributo que grava las 
ganancias y 13 colaboradores se mostró en la posición de acuerdo con lo indicado 
anteriormente.   
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TABLA 22: ITEM N°14 
 
El Impuesto General a las Ventas grava las operaciones de producción y distribución. 





Válido DE ACUERDO 12 33,3 33,3 33,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 66,7 66,7 100,0 








Por los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 36 colaboradores 
contables, se apreció que un 67% se mostraba como totalmente de acuerdo y 
33% de acuerdo respecto a que el IGV grava las operaciones.   
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TABLA 23: ITEM N°15 
 
La retención es realizada por un grupo de agentes, para retener parte del IGV a sus proveedores. 





Válido DE ACUERDO 6 16,7 16,7 16,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
30 83,3 83,3 100,0 








Por los resultados mostrados en los gráficos anteriores se aprecia que del total de 
36 encuestados, la gran parte representada en 83% se muestra totalmente de 
acuerdo y 17% de acuerdo respecto a que la retención es realizada por un grupo 
de agentes determinados.  
TABLA 24: ITEM N°16 
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Un pago es una entrega de dinero o especie por  un bien o servicio prestado 





Válido DE ACUERDO 12 33,3 33,3 33,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 66,7 66,7 100,0 








De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta realizada, se mostró que 
67% de los 36 colaboradores tenía la posición totalmente de acuerdo en que un 
pago es una entrega de dinero o especie por un bien o servicio, muestra que el 
33% contaba con la posición de acuerdo frente al enunciado.  
TABLA 25: ITEM N°17 
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Compensación consiste en la devolución de una parte de que se debe para disminuir una 
obligación 





Válido DE ACUERDO 12 33,3 33,3 33,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
24 66,7 66,7 100,0 







De la población encuestada, representada en 36 colaboradores se apreció que el 
67% reflejada en 24 personas se encontraba en una posición de totalmente de 
acuerdo respecto a que la compensación consiste en la devolución de una parte 
que se debe para disminuir la obligación, mientras que el 33% equivalente a 12 
personas se mostró de acuerdo con lo expresado previamente.  
TABLA 26: ITEM N°18 
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Una condonación es un acto donde una persona acreedora renuncia a su derecho y esto genera 
que la deuda sea liberada 





Válido DE ACUERDO 7 19,4 19,4 19,4 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
29 80,6 80,6 100,0 







Del total de la muestra tomada a 36 personas, se mostró que el 81% indicó que se 
mostraba totalmente de acuerdo con que una condonación es un acto en donde 
una persona acreedora renuncia a su derecho, liberando de esta manera la deuda 



































                         
  
El objetivo general de este trabajo de investigación es determinar de qué 
manera los comprobantes electrónicos impactan con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en empresas de contact center, Cercado Lima – 2020. 
 
Para la determinación  del grado de fiabilidad del cuestionario se ejecutó el 
análisis Coeficiente Alfa de Cronbach mediante el Software Estadístico SPSS 
versión 22.0, el instrumento validado cuenta con un total de 18 ítems, teniendo 
como población a los profesionales del área de contabilidad en empresas de Call 
Center en el Cercado de Lima, los cuales se encargan del registro de las 
operaciones comerciales que realiza la empresa día a día, elaboración de estados 
Financieros y cumplir con el ámbito tributario. Según el resultado del análisis 
realizado se tiene un nivel de confiabilidad de 0.832 para la variable independiente 
y dependiente, el cual significa que existe una uniformidad idónea en las 
respuestas de cada ítem de la encuesta realizada. 
 
De igual manera, para la validación de las hipótesis establecidas en la 
investigación, se aplica un análisis estadístico no probabilístico, ya que según los 
autores Sánchez, Reyes y Mejía (2018) nos indican que los muestreos no 
probabilísticos son aquellos que eligen los individuos según la posibilidad de 
acceder a ellos. En esta investigación el valor de Shapiro Wilk es significativo al 
nivel de 0,001 en la V1 (independiente) y 0,000 en la V2 (dependiente). 
 
Para efectos de realización de la discusión, cabe mencionar que todos 
nuestros antecedentes tienen una antigüedad menor a 7 años, esto debido a las 
normativas actualizadas de APA (7ma edición). 
 
Para la hipótesis general “Los comprobantes electrónicos si impactan con 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de Contact center, 
Cercado de Lima - 2020”, de acuerdo al análisis estadístico realizado en el 
presente trabajo de investigación se obtuvo como resultado de significancia de 
0,000 por lo cual,  se determina que hay una correcta evidencia estadística que 
infiere que la hipótesis nula no es aceptada, y de esta manera la hipótesis 
alternativa se acepta, es decir se afirma que los comprobantes electrónicos si 
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impactan con el cumplimiento de las obligaciones tributarias en empresas de 
Contact center, Cercado de Lima – 2020. 
 
Asimismo de acuerdo los datos recolectados se puede inferir que, los 
comprobantes electrónicos son documentos que reemplazan a los documentos 
físicos en el aspecto legal y como sustento con la operación realizada por el 
contribuyente en las distintas empresas existentes en el Perú. Asimismo Alvarado 
menciona en el año 2019 “Es un documento que certifica el traspaso de productos 
o prestación de algún servicio”. Por otro lado se determina que la obligación 
tributaria es el vínculo que existe entre el acreedor y deudor, también son deberes 
impuestos por la (SUNAT) que los contribuyentes deben cumplir obligatoriamente, 
por ende en caso se infringe o falte a una norma, la empresa podrá ser multada, 
sancionada o penalizada dependiendo a la falta cometida. 
 
El uso de los comprobantes electrónicos en las empresas autorizadas y 
decretadas por SUNAT, es de vital importancia ya que estos documentos servirán 
como sustento de las operaciones que se hacen en una empresa, estas se 
generan dentro de un sistema contable impuesto por la empresa con un software 
adecuado que se encargue de guardar los comprobantes y lo necesario para que 
un documento se declare valido ante Sunat; a comparación de antes los 
comprobantes solo eran físicos. En el diario “Gestión” se menciona que la Sunat 
tiene como objetivo que para el 2021 todas las empresas usen facturación 
electrónica. 
 
Las Obligaciones Tributarias siempre han sido lo más importante a cumplir 
en una empresa porque ninguna empresa quiere ser observada por la 
Administración Tributaria ya que eso determinaría que es una empresa con ciertas 
irregularidades, es por ello que hacen de todo por cumplir. Por otro lado existe 
desconocimiento de parte de los contribuyentes ya que no saben cuáles son todos 
son beneficios ni deberes y esto genera que muchas veces las normas sean 
incumplidas a comparación de cuando intencionalmente se deja de hacer lo que 
pide la SUNAT usando a favor la elusión tributaria y ciertas normas peruanas que 
muestran una parte de ambigüedad en sus enunciados. 
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Finalmente se puede inferir que los comprobantes electrónicos o 
facturación electrónica si impactan con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por el impacto final que este determina. Esto se menciona ya que las 
empresas que ya lo usan deben cumplir con ciertos requisitos de emisión y 
declaración formal ante SUNAT y esto definirá sus ventas – compras dentro de la 
empresa en el momento de declaraciones. Y para las personas que aún no lo 
usan, es recomendable por los beneficios que este otorga como: eliminación de 
costo en envió de documentos, impresiones de documentos y contar con un 
sustento tecnológico difícil de expirarse en todo sentido. 
 
Los resultados en la Investigación de Pomalaza, L. y Barrera, H. (2016). En 
su investigación: “Emitir comprobantes de pago electrónicos y su incidencia en la 
evasión tributaria en la provincia de Huancayo”. Esta muestra como resultado que 
el emitir comprobantes de pago electrónicos si inciden en la evasión tributaria en 
la provincia de Huancayo ya que es de suma importancia cumplir con el ente 
recaudador de impuestos al emitir comprobantes electrónicos. 
 
Para la Hipótesis N°1: “Los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias formales en empresas de Contact Center, Cercado Lima – 
2020”. De acuerdo al análisis estadístico que se realizó en el presente informe de 
investigación, como se observa en la tabla N° 6, se  llega a obtener un nivel de 
significación de 0,007 por lo cual, se infiere que hay suficiente evidencia 
estadística para determinar que la hipótesis nula no es aceptada, De esa forma se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir, los comprobantes electrónicos se 
relacionan con las obligaciones tributarias formales en empresas de Contact 
Center, Cercado Lima – 2020. 
 
Se deduce que las obligaciones tributarias formales son los diferentes 
procedimientos que realizan las empresas para así poder cumplir las obligaciones 
sustanciales a la que está obligada por la Sunat. Se puede inferir que una 
obligación tributaria formal es: una inscripción  a la administración tributaria, 
declaración de impuestos y expedición de comprobantes. 
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Para la Hipótesis N°2: “Los comprobantes electrónicos impactan en las 
obligaciones tributarias sustanciales en empresas de Contact Center, Cercado 
Lima – 2020” Por el análisis que se realizó en el informe de investigación,  tal 
como se muestra en la tabla N° 7, se  llega a obtener un nivel de significación de 
0,003 por lo cual, se infiere que hay suficiente evidencia estadística para 
determinar que la hipótesis nula no es aceptada, De esa forma se acepta la 
hipótesis alternativa, es decir, los comprobantes electrónicos se relacionan con las 
obligaciones tributarias sustanciales en empresas de Contact Center, Cercado 
Lima – 2020. 
 
Se infiere que las obligaciones tributarias sustanciales hacen referencia al 
hecho de tributar en cada empresa, por ejemplo: pagar cualquier tipo de impuesto 
a la Administración Tributaria. Por ende las obligaciones tributarias estanciales 
son el hecho concreto que se va a realizar con el fin de cumplir con los deberes 
impuestos por la SUNAT.  
 
Para la Hipótesis N°3: “Los comprobantes electrónicos impactan en la 
extinción de la Obligación tributaria en empresas de Contact Center, Cercado 
Lima – 2020”. Por ende en el análisis estadístico que se realizó en el presente 
trabajo de investigación,  como se visualiza en la tabla N° 8, se  llega a obtener un 
nivel de significación de 0,006 por lo cual, se infiere que hay suficiente evidencia 
estadística para determinar que la hipótesis nula no es aceptada, De esa forma se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir, los comprobantes electrónicos se 
relacionan con la extinción de la Obligación tributaria en empresas de Contact 
Center, Cercado Lima – 2020. 
 
Se deduce que la extinción de la obligación tributaria es la eliminación o 
exterminación de la deuda tributaria por el contribuyente. Existen diferentes 
formas para realizar lo mencionado como:  
 




                         
  
 La compensación: que se aplica mayormente cuando existió un pago 
excesivo de la obligación tributaria y por ende cuentas con un saldo a favor 
con la Administración tributaria; por eso cuando haya un monto que se 
debe se puede compensar con el saldo existente ya sea parcial o total. 
 La condonación: que es el perdón de la deuda total o parcial y esta 
mayormente se da cuando prescribe la deuda bajo ley. 
 La consolidación: esto es cuando el deudor se convierte en el acreedor, 
esto quiere decir que la deuda ya debe estar en estado coactiva y 
mayormente existen ciertas facilidades para poder cancelarla o embargar 










































                         
  
1. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron los comprobantes 
electrónicos si impactan con las obligaciones tributarias en el distrito del 
Cercado de Lima, esto se debe a que las leyes tributarias del Perú 
determina el comportamiento de las empresas, por ende las operaciones 
que realiza en el ámbito electrónico por el cual su proceso es más eficaz y 
seguro. 
 
2. Los comprobantes electrónicos impactan de manera positiva con las 
obligaciones tributarias formales ya que estas son los procedimientos que 
deben seguir los contribuyentes para tributar con los comprobantes que ha 
emitido en una venta o prestación de servicio o en la recepción de un 
documento de compra que realizo la empresa, todo ello determina el 
crédito fiscal o saldo a favor. 
 
3. Se logró identificar la manera en la que los comprobantes electrónicos 
tenían impacto sobre las obligaciones tributarias sustanciales, los cuales se 
apreciarán en la formalidad que tendría cada contribuyente frente al ente 
regulador SUNAT desde el inicio de sus operaciones para hacer frente a 
sus obligaciones pertinentes.  
 
4. Se logró determinar la manera en la cual los comprobantes electrónicos 
impactan en la extinción de la deuda tributaria, debido a que con la 
formalidad que poseerá cada contribuyente se conocería toda la 
información en el momento del nacimiento de una obligación por ende en el 
proceso se deberá hacer responsable de extinguir la deuda con los 























































                         
  
1. Se recomienda a los contribuyentes un correcto uso de la facturación 
electrónica, esto quiere decir que estos documentos electrónicos que se 
generan en las empresas deben contar con todos los componentes válidos 
ante la administración tributaria para evitar sanciones y/o castigos por el 
ente fiscalizador y recaudador.  
 
2. Se recomienda crear un plan estratégico que ayude a que los deberes con 
Sunat sean cumplidos y así no infringir ninguna norma y así ser un buen 
contribuyente para así obtener beneficios varios por ello. También esto 
disminuirá la carga fiscal y poder evitar impactos negativos dentro de la  
empresa. 
 
3. Es importante que la documentación electrónica sea implementado a 
mayor magnitud dentro de cada sector económico para que de esa manera 
permita identificar desde un primer momento  a cada uno de los 
contribuyentes que se van formando.  
 
4. Es de suma importancia conocer el momento en el que cada obligación 
tributaria nace para el contribuyente y de esa manera posea la información 
requerida para que haga frente a dicha obligación y extinga su obligación 
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ANEXO 01: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
 
             




             




En la presente encuesta anónima, usted observara un listado de preguntas relacionadas al 
tema “Comprobantes electrónicos y su impacto en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en empresas de Contact Center, Cercado Lima - 2020”. 
Marque con una “X” la respuesta que usted considere correcta, de acuerdo con el número 
de escala cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
Desacuerdo 







DIMENSIONES N° ITEMS 1 2 3 4 5 
TIPOS 
1 La factura es un documento que comprueba 
una compra y venta de un bien o servicio. 
     
2 Una nota de crédito es un documento que 
realiza un descuento a un comprobante de 
pago. 
     
3 Una nota de débito es un documento que 
realiza un incremento a un comprobante de 
pago. 
     
CRITERIOS DE 
VALIDEZ 
4 Un PDF es una representación gráfica de 
todos los datos cargados al cliente junto con 
su información personal. 
     
5 Un XML es un componente que acredita a 
que un comprobante sea válido ante SUNAT. 
     
6 El CDR es la constancia de recepción de los 
documentos entregados. 
     
SISTEMAS DE 
EMISIÓN 
7 La OSE es el que se encarga de validar los 
aspectos principales para que un documento 
se consideré emitido. 
     
8 El PSE es el intermediario elegido por 
SUNAT para facilitar la emisión de un 
comprobante. 
     
9 La clave SOL  es el acceso que permite a los 
contribuyentes ingresar a SUNAT y realizar  
operaciones. 




10 La inscripción permite llevar un sistema de 
identificación para optimizar los aspectos 
administrativos. 
     
11 La declaración de impuestos es una 
obligación con el estado reportando nuestros 
ingresos contra egresos. 
     
12 La expedición se refiere a la acción de remitir 
un comprobante con un fin determinado. 
     
 





























13 El Impuesto a la Renta es un tributo que 
grava las ganancias obtenidas. 
     
14 El Impuesto General a las Ventas grava las 
operaciones de producción y distribución. 
     
15 La retención es realizada por un grupo de 
agentes, para retener parte del IGV a sus 
proveedores. 





16 Un pago es una entrega de dinero o especie 
por  un bien o servicio prestado. 
     
17 Compensación consiste en la devolución de 
una parte de que se debe para disminuir  
una obligación. 
     
18 Una condonación es un acto donde una 
persona acreedora renuncia a su derecho y 
esto genera que la deuda sea liberada. 
     
 
      
ANEXO 06: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Donato Díaz Díaz        DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación 
 
 

















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 


















      
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Patricia Padilla Vento    DNI: 09402744 
 
Especialidad del validador: Finanzas 
 
 
                                                                                                                                                 27 de Junio de 2020 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 














      
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Ricardo García Céspedes      DNI: 08394097 
 
Especialidad del validador: Tributación 
 
 
                                                                                                                                                 04 de Julio de 2020 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 















      











      
ANEXO 08: RELACIÓN DE EMPRESAS DE CONTACT CENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
